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LABA DAN ARUS KAS PADA SETIAP TAHAPAN  





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan laba dan 
arus kas pada setiap tahapan siklus hidup perusahaan. Penelitian ini dimaksudkan 
untuk menjelaskan mengenai keterkaitan arus kas operasi, arus kas investasi, dan 
arus kas pendanaan pada setiap tahapan siklus hidup perusahaan, yaitu tahap start 
up, tahap growth, tahap maturity, dan tahap decline. 
Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan sebagai 
alat analisis utama adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan 
melalui riset arsip terhadap adanya laba dan arus kas pada setiap tahapan siklus 
hidup perusahaan. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan membandingkan dan 
menganalisis laporan laba rugi dan laporan arus kas pada masing-masing tahap 
siklus perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laba dan arus kas sebagai 
ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian perusahaan atau manajemen adalah 
yang mampu secara baik menggambarkan kondisi ekonomi serta prospek 
perusahaan di masa depan. Perusahaan atau manajemen berkepentingan untuk 
mengetahui informasi yang lebih superior dan lebih bermanfaat untuk 
mengevaluasi kinerja perusahaan pada suatu saat tertentu. Untuk itu, faktor 
ekonomi yang dihadapi perusahaan pada saat tersebut harus dipertimbangkan, 
yang dicapai dengan memasukkan siklus hidup perusahaan. 
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NET INCOME AND CASH FLOWS FOR EACH STAGE OF  






The objective of this research was to determine how the connection of net 
income and cash flows for each stage of company life cycle. This research was to 
find out how the connection of net income, operating cash flow, investing cash 
flow, and financing cash flow in each stage of company life cycle, the start-up 
stage, growth stage, maturity stage, and decline stage. 
This research is qualitative, so the method used as the primary analytical 
tool is descriptive qualitative. Data is collected by archival research on the net 
income and cash flow at every stage of the company life cycle. Furthermore, 
research conducted by comparing and analyzing the income statement and 
statement of cash flows in each cycle stage companies. 
The results of this research show that the net income and cash flows as 
measures of performance are the focus of attention of company or management is 
capable of properly describing economic conditions and prospects of the company 
in the future. Company or management need to know the information more 
superior and more useful to evaluate the economic factors of the company at the 
time should be considered, which is achieved by incorporating the company’s life 
cycle. 
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